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On the lnfl uences of the Solar, Ultraviolet, 
and Heat Rays upon the Experimental 
Tuberculosis of the guinea-pig冒
I C引ncerningthe Effects of Sunlmth. 
By Dr. I. Nakano. 
〔Fromthe Iれ判官r<'hLaboratory of the Orthopedic clinic, (Director, Prof. 
H. Ito), K.1・れい IrnpPrial Univercity.つ
TwPJ汁y-oneapproximately 350 gnuns, as closely i《lentic乱lin the sha<le of 
hair an<l the size 《fthe bc<h :n; nvnilahle were infecte<l intrnperitοnenJly wi七h
the saline sus1〕円 sionof the human tuh＜・，rel<'bacilli. 
The anima.ls were f白dand o乱reelfor urn 1時1・乱自工earlγthesame conditions as 
possible, their bocly ¥"Piロhts<lderrnine<l claily before feecling and recordecl. 
B引戸】mdng・one＇＂制・ka.fter the in（）（・ulr"tion,in七radermaltuberculin reaction w乱S
tested r.t n’ePkly interv乱l日 thr・01只houtthe experiment. 
The ni1imal丹羽ere cliviclecl i1to thr利益日roups.
The first of tlu引い 1・e1・8 expo目白clto the sun ever~· <lay. heロinningwith a five 
minutes exposure, and doubling th白 time of exposure in《引いhsucceecling cla.y 
til fiv<' hours exposure wa.s re九che<l.
Subsequently a claily exposur臼＼＼＂ft日 givenfor five horn日．
'rhe 即日ornlgroup，引＞mposeclof animals proved to hn suれcessfullyinfected hy 
means of intraclermal te昂t.wer軒目imilar・lyirradiated the third group were usecl 
乱scontrol. 
The result討 0£ these exper’i1川昌1ts、＼＂（＇円、 n討 follo、円；
The Jllortnlity heforn the encl of the れxperimentwft自 onein the fir日tgroup, 
t叫oin the secornl只1・onp,a]l(l six in th引 thinl.
Although stil alin白乱tth＜・ elil c,f the PXperinH・11t there wns a marked less of 
、ei広htin three animals of the firnt grnnp, in two of the second, and one in 
the thir《1.
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A definite g乱inin weithts wa.s observerl in thre日 of th1・first，七日付りfthe 
rncond, a.n<l none in the third group. 
The intensity 《fintr乱dernmltuberculin 日白札口tiouv:11ie<l in propu1tio11 to UtH 
<legree of immunity nquire11 so that it ¥¥VS strongest in th刊，，巳ni1i1ロin＂’＜＋ . o:h十
乱ndweakest in these dyin広ofthe infection乱nd《Lse to th<• time <1坦ath.
Frιm these results it may be seen that the sun’s1 r~·s are <lefinitely be11eficirrl 
in respect to nutrition and ma.intai1mncP of life ag-nin円tinfection. 
We have further trie<l at the following expe1’iments in o<ler to obtain snm白
ad 1itional proof for the preceedin日study.
Fifteen guiLeれーpigswere dividecl into three groups; 乱1 these were infected 
inもraperitoneallywith tubercle b乱cilias in the prec・ee1ling e"Cperilltent凡
Intrndermal tuberculin tPst an<l follor-up of 七hebocly weight wen• 《lone 礼釘
】1the experiment described above. 
The. first two groups were irradiate11 "ith the solar rftys, while the thir<l 
were used as control. 
The irradiation of七hefirst group ＂ιs begun f引urteellc1れys 乱fterthe inocu-
lation, the initial dι日ebeing・t<,nminutes exposure, ancl increase11 <l乱ilyl》γten
minutes til a twu-hours exposure was 1 e：~ch引1. The latter e丈pcsure"’:•s repeRte<l 
every three days. 
In the second group the in’a1liation was begun three weeks after the inocula-
tion, Rrn1 tlw initir.l e"Cp< f'11"<' wιs for ten rni1rnt.＜－＇社 increRseddaily by ten 
minutes七ila川w-hourexposure w乱sreachecl. 
The lntter was then repeRted every other d乱y.
Before the encl of the expeiiment the rnurtれlityw乱日いrn・ in thド fir日t, two in 
the second, aml three in the third group. The loss of weight wRs oh併 l'VP<l
only in one animal in the thinl group, al others having gained more or l刊日．
'l'he intr乱dPnnal1・eれctio11v乱1’ie<lin intensit~· in proportion to these resu日・S.
Autopsy revealed the ler.st in十円18ド ch au広esin the fo・st.。lf‘the most inteu目。
in the third group. 
From the r川 ultsof thE>s.> two s2Yi es of eτperiments i七llftYbe f'Onclucled 
that the削・lm・J:>.ys <'Xf'l t f',heJ}efici乱linfluence u pun expmimPll tal tu lwrcult si" 
υf the g uiLer:-piロin1 ('f-乱idin the mnialit~.， rna.i1d目iu:rced bccly weight, an<l 
the anatomy chanεes a.s obsei ve<l at r,uto1唱y. （札U七hor’Sれ］1f;tnwt.)








ルモノ 1頭第 2'itl＝於テヨ頭、事mun＝於テ 5ml死亡シ、試験終了時迄生存セルモ世重ノ消耗ヲ来タ
セルモ／ －第1群＝於テ 3頭、第2震＇（；＝於テ 2頭、第3訴＝於テ 1頭、骨量重ノi減少ヲ来ス。試験終了






定J<.ピ結核皮膚反腹ヲ検シツツ第3'll'(q~p チ吉野目｛｛ヲ｜徐キ ft ノ：方法ニ従ヒ日光'Ki- ヲ行ヒタリ。
第1群ノ、前接手電後第2迦日司リ10分間ヨリ始メ20分30王子ト漸次3曾古iシ2時間ニ至ル迄毎日行ヒ後ノ、
2 n寺ヲ符紅i＂＇毎 3日＝之ヲ行へり、賞与2君Iノ、A!i接続後第3迦ヨ P始メ10分間次二20分ト漸次晴登シ 1
時間三至Jレ迄毎日行ヒ後ノ、 1時伺ヲ持綴シ隔日＝之ヲ行ヒタル＝以下ノ成績ヲ符タリ、 t!Pチ第1群＝
於テ貧験終了時迄＝死亡セルモノ 1頭、第2$f.＝於テ 2頭、ま存1群3頭品シテ生存λJレモ侵食ノj街、耗
ヲ来タ ;z,モノ、務 3'/l'f＝於テ 1頭他ノ、各鮮各試歌 7i函ジテ健五Ii:／；場知lヲ持続;z,n 
申書核皮膚反感モ亦以上ノ成績ト略ポ:zp.行シテ其ノ強弱ヲ示見、間 シテ各訓－~試歌ヲ音lj検セル＝病望号
ノ、第1t'f. ＝於テ最モ軽度＝シテ苦手~ '.! -iru；よ＝次ギ第3f. ＝於テ最モ孟キ感アリ。
以上第1回第2回J'r験ノ成績＝ヨリ左ノ'fJ.日夕結論ス。




事件等＝記載アリト云フ、 然Jレ ＝ :JJ~ ノ後永ク之ニ管1意スルモノ無ク市lク十八悦紀＝至リ仰人





I3ernharr1 ( 1902）；カ瑞西 J Sr-rn n<1 1~u ＝於テ外科的結核ノtl;，法ヲ開始シ．主frf.f：外気療法




































































第 l!fl'.6'，＇.験 :.>l頭／海摂ヲ性毛色大小等可及的平等＂＇ 3君1t=
/HJ始昭和コ＇.10／月＼I目、終了間＇. j'.'i月：；l目。 分チ人型新絞首守容：，t0.000021銘、減前生理的食晦





















試 －~！－＂ii －菌接種後 l 古接続後Ti同支1首長五f"i；鵬首函5 菌時五
番 披 i第 1週 l第 2週；第九週！第 4迎｜第；3迦第 6週第 7遡
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第 1遡｜第 2迦第 3辿｜第 4泌｜第 5泌第 6越！第 7迦
l - ! ± i 件！州（朴！
- 1 一｜件｜件｜制｜
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番銃第 1迦！第 2遡｜第 3辿｜第 4週！第 5旭｜第 6迦！第 7辿
I I - i - I 桝 l 朴；－〈死〉
i! - r - 1 十 l 朴 i + I （死〉
'I ー ｜ー（掛 l 十｜ー！ (7£) 
i + : -I (?E) 
i 榊 l 件 十
i -Ht I + （死）
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直lチ第 li国＝反F毎日i｝性ヲ曇スルモノ各君，，ヲiliジ 最モ強キノ、第 1:/l干＝シテ第~ :/l'(：是＝次ギ第群印チ
テ l 頭モ無ク it~ 2趨＝至ノレモ大部分｜塗担I:.：シテ第 針J!(HiJ物＝於テ最モ弱 シ。
3.W＝ヨさリ始メテ各'f（；各試験＝例外ナタJit現セリ、 値重 各試飲／俄！H.／消長＆ピ死亡日ヲ表示セパ
河シテ各表ヲ遁淑スル＝日 ヲ 走塁 Jレ＝従ヒ J感受·~I：ノ 表ノ如シ （第開表〉。
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開始 H自手14年7月1：日 終了同＇.］＇－！）月 10日










憾ナガラ列今f~I ホ未ダ明lifli ナノレ貨験的保抜ヲ有セ ミタリ。
賓験方法
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器提四第4きヒー第I~ 資H 外本日;).jQ 
表
｜」一一－
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.·） .） ~ 日本外科貧凪第七谷 第 四由主
第六園

























200官盲目 圃 ・ ・ ・ . . . • . . . . 200 
備考 上倒ノ「アラピヤ」数字ハ繭接積後／経過日数ヲ示λ。
雨側ノ「アラピヤ」数字ハ微量CG心






























試歌番貌 l I I JI I 山
-~一 一」 一一一ームー＝~－ I ニ ー
性及ピ被毛｜｜合三宅！合三毛 合白黒
注射前もJ¥I 0.000021 ” l I 
死亡又ハ撲殺j~ ノ日数 II fiO （主主〉 ' むO （撲） 40 uo 
I ;-1i・v.ni腺lみ・d幸夫IJil 米事，＇［ )..:. 鮎 lk ！米粒大
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反白色／菜 子三ナ Pレ結節 結節多数散 ！）、結節所々二 小結節在r々
)]i 粒幸吉節ft所々 少数二散在 在ス I l技在λ ＝目立 ス
ニ散ス ス
1変 結節少数散 反白色ノ粟 肥大シkナ 大ナノレi給自i中 結節在所キ二nr f_p:. 粒結節少数 Pレ幸吉節＇＇＇＂＇宇等度＝散在ス 散 ス
ユ散在ス 皮＝散在ス
粉々肥大シ 精々肥大シ二f;~一大二！肥大粟皮粒結Ali'i1~事 粉々肥大シ
牌 大ナ L結節 結節少数散シ大ナル特例l 二散在ス ！小結節少数
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・1 Pレ結節多数 ！大シ粟粒結節； yレ結節中等｜粒結節中等皮｜大シ結節多
｜散在ス ｜多数lfk1£.:>. ｜皮ニ散在λ ｜散在 ｜数散在z
’（J 毎度 ｜高 度 i中等皮粗 皮 ！高 度
消耗致死｜消耗致死 i量産育頓rnE華 宵消耗致死
















＝次ギ封RH群＝於テ少ナシコハ一見！左ダ奇異ナJレガ如キモ Kraus,L'>wensteiu u. Volk 






















(Ill）護育型、 ftl-1接種＝依リ何等ノ障碍モナク惜重ノ士~｝加ヲ来スモ八第1阿賀店長第1群(I I 






i貨数百分寸：問百分＞＋＇＇ 1＇附i5｝ ~1''!1 ＇！＇~数 i百分中川百分日数 l百分率
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